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ARIADNE STRING QUARTET 
Ellen Jewett, violin 
Margaret Cooper, violin 
Debra Moree, viola 
Elizabeth Simkin, cello 
Assisted by Michael Galvan, clarinet 
Quintet for clarinet and strings, op. 34 
Allegro 
Fantasia (Adagio) 
Menuetto 
Rondo (Allegretto) 
Elegy (Crisantemi) 
Andante mesto 
String Quartet No. 4 (1928) 
Allegro 
Prestissimo, con sordino 
Non troppo lento 
Allegretto pizzicato 
Allegro mo/to 
IN1ERMISS10N 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 10, 1996 
8:15 p.m. 
Carl Maria von Weber 
( 1786-1826) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924' 
BelaBartok 
(1881-1945) 
